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SARIPATI 
 
Biogas adalah gas yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik 
oleh bakteri-bakteri yang hidup dalam kondisi kedap udara. Kurangnya pemahaman 
dan sosialisasi pengolahan kotoran sapi menjadikan penghambat suksesnya biogas 
menjadikan peternak sapi yang kurang memahami manfaat yang didapat, selain 
mampu mengurangi pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari kotoran ternak, 
gas yang keluar dapat dimanfaatkan untuk memasak dan penerangan.  
Perancangan video campaign “Limbahmu Berkahku” bertujuan untuk 
menghimbau sekaligus mengajak peternak sapi agar mereka mau menggunakan 
energi alteratif yang ramah lingkungan dan bahan bakunya juga sudah tersedia agar 
lebih mengurangi penggunaan energi fosil dan kayu bakar. 
Sosialisasi berupa audio-visual dalam bentuk video campaign akan lebih 
menarik perhatian. Dengan begini mereka bisa melihat mulai dari proses memasukkan 
kotoran sapi kedigester sampai bisa dimanfaatkan untuk memasak dan juga 
pemanfaatan limbah dari biogas yang masih bisa digunakan sebagai pupuk organik, 
pestisida organik, dan campuran pakan ikan. 
Kata kunci : Biogas, Energi Alternatif, Video Campaign, Limbah Ternak 
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ABSTRACT 
 
Biogas is a gas that is produced from the fermentation of organic materials by 
bacteria-bacteria that live in airtight condition. Lack of understanding and 
socialization of cow manure processing makes the barrier to the success of biogas 
makes less cattle farmers understand the benefits obtained, in addition to being able to 
reduce environmental pollution arising from cattle dung, the gas that comes out can be 
used for cooking and lighting 
Design of video campaign "Limbahmu Berkahku" aims to encourage all at 
once invited cattle farmers that they might want to use environmentally friendly 
alteratif of energy and raw materials are also available to reduce the use of fossil 
energy and firewood 
Socialization in the form of audio-visual in the form of campaign video will 
better attract attention. In this way they could see the start of the process of entering 
the kedigester cow dung to be utilized for cooking and also the utilization of waste 
from biogas which can still be used as organic fertilizers, organic pesticides, and fish 
feed mixtures. 
 
Keywords: Biogas, alternative energy, Livestock Waste Campaign, Video 
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